



































































































































































































早稲田中等・高等学校（以下 早稲田高校）では、2003年 1月 12日から 25日までの 2
週間、オーストラリア、メルボルンにあるMelbourne Grammar Schoolより、中学 2年生





限 50分の授業を 1日 2時限、10日間行った。日本語の授業にはアシスタントに参加して
もらい、両校の学生がお互いを理解し合い、関係を築いていくという活動を軸として行った。
4.2 参加者
学習者：日本語学習歴が 1年の者が 3名、2年の者が 2名、3年の者が 6名で、初級前半
から後半の段階であった。また、日本人の両親を持つ者が 1名いた。学習歴が 3年の 11
年生 8の学生たちは中等教育修了試験である Victorian Certificate of Education（以下、
VCE）の日本語試験を受けるために、運用力（特に聴解・会話・作文）の向上を目指し
ており、日本語習熟度、動機共に高かった。そこで、11年生と、9年生・ 10年生合同ク
ラスとの 2クラスに分け、授業を行った。11年生クラスの在籍数は 7名、9・ 10年生合
同クラスの在籍数は 5名であった。11年生は「KOOKOO SEIKATSU 2」の 1課までを、
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